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Tryouta To Be Held 
Wed;,Hday, 6:30 
VOL. U. ~ O. 11 
u Uw "mob" Um lo plrt.lU'e 1~m 
-bt,cau,e be CIO'Ald duc..rlbe " the 
sood old da,.... '° attnicuvei., that 
lbtJ Nfflltd W have bfffl Utopian-
and mate mtulom love ILi 
Wu be a lf'U ,n-ltn? PerhaPJ 
not. but he _.... undo\lbt.ecll1 a pu· 
aona1111 with a l'fflius rrw IIIHlna 
ft1tnda vla. lhe priottd w"Ord a.odwe 
ot lbe lllS>l)OMdl1 bard•boUed (C'n -
era.Uon wtU m1.ll h.11 aeotlmmtal.lt)'. 
We print the loUo,rina not to i,e. 
UU!e lhl! &e.'ueYt.mC!nb or lhOM who 
::;.aJC: dbUnirwahtd snda IMt tc· 
mater, but n.thl!r to con-
THE OFFICIAL PUBLICATION OF TI-IE STUDENT BOOY OF WIN'i'HROP COLLECE 
aocx mu.. 80UTD C.\&OUN,\. PalDAY, FEBKUARY I t. US1 





Tryouta To Be Held 
Monday, 12:30 
Winthrop Girls And Town Folk Give Ovation 
To Young Solois t of S. C. Negro Soni' 
TI1r11Jtd ln· tht wpctb tJng101 cf Jin Johruou h &l!. 11n.t. by tho, W1D• 
ihe We~lmlru~r C1.11lr under or. Utn,p 1nd Rock W.W MUUC clu.ba,. 
J;;:tm f'lnll')' W111l111n:;on, nn l'lllhu· th ey rTtporid~ 11.adly and natuni.. 
.>!IL,llc 11udlmtt A-t uptlvated ly, Tory 1r. nona:a.l Amufcua. 
1lm1uilhout o. procmm or modem ,1>1m1 pt'Ople 1rvrn u tTCt d1d ~ 
Amrrll1n f)'mphor.ks. chorola, :and I !rom lndial and they had uai.au&U.1 
: alk IIOl:lp. n !he Winthrop ~ 11orm:&1 lh..... M O<! Gt UWIQ an 
111ud.Jtortum Wt ThuMAy n11ht. :aroond 21 ,._, :,hl, &IU.OU,h ~ 
~ 1rnttst 11pplawe came •ht'~ •rt no Ql' lbn.11.L M&lNJ' I.bf)' Witt 
~=;~. ~lr;,nf:'C:r~:·u:· ,!r :!t !~~!': :,~~-tt=:: :::=: 
;,o.n In · w atcrbo:," 1he 11udknc,o ii! C"rrt Md the manhals' W:Utonu. 
Winthrop ;ilrll 1md to'll"lu~:c.o rc.o- 1 And the: ,opr,nos •c.orc: 1,1 llu.bborG 
rp:;nded a.1th a \'Olumt' al 11,plllw.t' l about rc.o l uaing to ttftll the Mc:nt 
thl'lt ..-:n nothing rJ1ort of df'lllfrn1n1 ur how the:, 11,t tm:lr pitch M wtt1: 
In d, mA11 dh1411 1111 entorc. J.tet hai. the tu.al 
""1,n ln ll'lllnlnv for a :·ear an:t II Onr tlnd mernbfr-or prrll.&J:a -
!'1111t at P1in«ton. N. J . fflOOld 1,1.)' hllfflOl'OIWJ' unkln.d-u 
That 11hcht wiu tt3ll)' J~t·11 more helpful than hlt -~ 
nl;iht. ror It m:utL-d 11b rlDt. publk · our pll(hJ Oil. 11·1 f'NJ' to lt'L 8N 
~t':~.r;~::i~ ~;~~:~. h~' ~:::~ i\Z:!, ~;: t:/!:: ::~::: = 
No:rth•.fit.em unln ntty . st tom!.."11 l1ume In 111'· "ioc"al bo'/ him on 1M h~d 'nle mt It obnolY 
"The c.::...: !Ue of Uu1 d!Jld ll'bl malr.~11 1eo..r rok-. J.tet roo.i ld onl.:, - lhe pkh rllu oft the wa1UI" 
&llraJ'I c,tll A'I In llCbool m" 0- _ _ • sa:,. · 1t •·» !he 1,h!a le1,t lhrt:• I Dr. \\'1111.am.l«l. i.oo, W dJldn. 
:A: ,.;~ ~+- t'~'f!r h:d. ..~·loot!ne dim"tor ....,u,. wt.n• 
•tlD;, lnto an1lhln1 but a bld o ';J' ~ 1M .. -~ ¢ I ~ tmbt-:11 of thr- choir ukl !htl' hair a.nd mowtw t, Joked atl,oqt 
,-." / -• • ' ~ .._ "llked tht' 1111.dlrnce Ill 11'11nnth lt:.l :Mlr Important MC.rc.ot ot ltWAs 
"That -1. Of chlld b 11.tely tc. ~ - - - ~ -----~ .,., rntla:.YllllmM rmd tal~ It lnl)lrln, plkh _.lth.:.11.t thr obWl'l'&nca fit tba 
l1'0W up to bo 11, conform~ per- 400U.ne.y '1be YorknUe Enquirt rl I lla111 of thr.m h:iid ncu• r bttn 1n •udlmc,t'l. 8 WJ:.t, It would bf a pU7 
IOn ebo nel'tt blaaa ne• lnJJI- Tb. plctun abo1'e" an are.'l.lt.ect·11c11d of Ula. Ccic:.tnc~ tr1'1'1! u,-.n1~1•nd to J L. Po..-en ur Bmoet1AVllle f11ttlc 1p&ee, ""II allo houa the hOlnc:lb the n,1nery achoo!, •hlch b 1tt11 souu, cuollna befol't', but lht1 h•d for me to i.ell )OU.8 ha Anlled. •n 
the .oct r ho h driloW'UII or W111lh?Qp'11 new bOIIWI S.t11.rdal1, htmiary s to I.he .J A for the t.'1$t&llaUon of the 11~una,dc11101:l.11'.RUon and hon1e economteo Ion !hi! !tCt ui tM drawtn, ~,i- anly compUm .. ntary lhlng11 10 M~ b sw:h • :;ood t.'llnJ for 1.1w 11'111 lo 0 person • M:apt• • 11 ffl.llMlfflla bulldlq, wtalcb b ex- IJdluttt. COmpuiy or ctw-lou.e, and pt~l>lns 'nils bulldl.'IC', •hie!'! rc.o-,-c.'l d."'S)afUlltnta OOnncc:~d 1trucUCn on t he bu.Udlna It uptelt'it about t:. 111.r$& &bout. don't J'lll,I th.but'" 
i. told. b.1111 w1Lb...ut quu:klll... 1,-ffttd lo bf completed ~Jort the f1;1r 0. ~ ol lllol! buil41nl, coatalm tOW" 1t.ori"-1 pJus adequa1t 1:'tth the m:i.tn part or Ow blilh!lr,c to be&ln ln lht n.ry nea: f\1111.tt' To our quu..lons al tbe ttttPtion <continued OD Pt.re Pour> 
EOITORLU. fffAYP 
EDITOR llf OUEf • , , . , , •• Diubttlll KoDr 
~P'I mrTOR , , • , , , • , , , , , , , . , • . .. )hq;un 41...., 
f'£4TUl.l' EIKTOll , ,. , • ,. ........ , ••• ,. , • • • .. 1-IM f 'u.c 
500ETY IDITOA • , • , . ... ... , .... , .. • " • • • , - , Au,l,r t,..-,i,t o..Mol 
P1601'0GILU'ffat ••'', ••., •., •• ,,, ~rci,t Mu4ttw J.SSlSTAMT .......... .. . J...._r .... ur 
REPOk11:JlS : VqW, l'••k. 11- la H••._ n...t.ot.li 8J"l',l 11.uriol ,._,, ... ._ 
O...,,U,y Kw, r- a.r.11. AMW Lllul. 5'••••J', s -,. 8u1y, Al11 llu1n , 
~ ..,._,, a.a, ....... """""''· tJlubdfio AN,,- " ............ " .. ~ 
=--T~if:!!..UKu"':1 N~·=:U~!~~.!.'t!'::~ ?'~ 
--
BY MAltOA.llET Mr.)OU.A.."( 
01,a.ry: Up. tMuCe to cof!ee and t.out-. NUS to to 
t:M11e dally lntellectuaJ 1alhtrtnp, where 1 W'fflt lnto • 
dmsUc dud with lho M-a~t.i Cit wu Ul'lpart.ant, or 
:JW!lt, bu\ lndefl,QitdJ.,, IZICthlnb). 
Tbt:i. on to IIU)Cb after ll. 11anet and• &I~ at \be 
u..ual empty mall tiox. whitb. JncldmWb'. l lh.u lerm 
• lmmon,al"' rrom J:IOS' bNXrt. To town. to lbaw, and to 
hcae 't1& UbrvJ to pC'ff at ~wo" ln pa;,,:r form, &net to 
we the mechanical advke ol nen N=cnlat.on ,~,w 
«anplde det&Ua, ae your da.117 Q~per.·1 I can't a.ay 
jUli what dtt.ai15 l wan~ io Mt", Tbey llft lbtre, hoW· 
""· BJ and bf, - to mt abode, Mid •htu tbtrr, \0 
tnpse In • ral.Mr IObeT bUll-lelllloo wilh the: room-
mate on t.he aeun, ll!)UttJ ol 0arbc)....4Dd •I' wtre alone, 
\00. w e dldn'\ launch up(MI lhl' broa4 illbJtct o f lhc 
0 SW\:de'a lmb'umtn'- for 1ettizl1 pl.act:1, ho•t•-r.r. 
On to eup on o,attra and ml.a , or rather, orattr att'lo', 
Ttme m11rched on rulhlt.Mly and found me ulttp, tvtQ 
a.Jtu lhe dtllchlful ~ ol .:>otothy Parker, read. tn 
UM,: manner of the roonunatt. E1'1denU7, l fort« to •aay 
when. .. l8bc .-.. .UU ttt.dlnl w:-i.t,."\ l alll"Olr.t ap..ln..1 And 
'° mctt4 an tnd1!f'&DU coc,ttat. and I wu "mlchtr full 
of Lhc nooour of the daJ, .. 
fioqbl : lt hu bftp d.LKo\'trt4 that chttM can 
ca111t 111.11:e to ban • parucular clu,rwt of Lb.e- stin. 
Tbtttfett, do we ~th!q 1tM hamlful whm ba.11.tna 
rwr ~ lra;,t. ,011 wbo ba,'11 btarU. U"Klilty of 
tommttte department. pleaw noc,,J 
Todaya Wakhwonh: 
HIUU: "'fta« My Alm."' 
Japan : " l"tace My J"Qot.'" 
hnoeal aamlaaUon for Ult btn ot Winthrop'• 
uu,.t.tur pocc-Dn117 ll.Urtloo. 
DtflllJdon II AA O,t..la\lM : 
The launcr who •nt • bad tff to Blr John Rttb at 
Broadcutllla Howe (EnJWldJ and uted to ba•'t It 
-
fioqb'- Y,'hU• Sll'OIUa,r: 
l"l'c about oocne to ~ COIJCI\WOD Uat tbc oa!J ad· 
nnl-.:e ln lo\·c at flnt ll&ht ts lht ume that'• avt4 In 
l\lch , a!Lhou1h I don't. bdJt,·e In lt.-Of tOUrSC It nn 
bpptn. ••. Methinks MIM BUl'IIU'd " .wow,", ••• The 
wurae of Adam'• dolmfalt could have bttP the vntr 
.,_~, .. alnce the dance 1ttms to tu.Ye bttn tttt.l.td alon, 
11'\tb man-<1r _, It? .. . The "LIU.le Apple" could hne 
bttn Jw.t u bannf11I, nc.'trthtlea, even It :i.o~ to =· 
pltte • meal-I am fed 11P, rraan1l<!u. . . , Stnumcnt on 
the campus I, tllat HILier ts not. QUltt W tnOI.IP-Ht't 
mr.ffiy "nan-down." and •·nr .tlowdn't he be? A!ttr 
all h.lt attffllpt.1111 to run evcl')'lhlna: , . • 
The WtttmlMttr Chon.a n.s ,upcrb,,-&nd Rock HUI'• 
Jac!t Stab' hu OoQe s-ui.m,! Of'C:hlcls and mart 
~tr . .•• Wondtr u t.lWI '°'"'b' ll'Hlhtt II a mt,. !al.le 
1;,rin:?- Timi, rn bttn c!bl.ll~uned. 
Adil S•pnlclr 8'oen,plun: X..Oartnt An:.hony's 
"Lou.IA May .-\lcott. .. belo,,t4 auLhor of '"Lltllt we.mm," 
ancl Em1I Lud...tc"a "Clcos-,tn". 
Jatcft'ltlq lmln•ad•: 
A chlld'a -..y or. "Wint.tr" read u follows: • tr, wtn-
L'"f" It ll \ 'trJ l'dd. Ma.nr alck JJfCplc die ln •lilt.er and 
m&nf blrda abo C'O lO • warmtr cllmat.e-." 
tWon4:r U tbttr wtnp art n:tallled , , .) 
"01111.emala" byEma Pl!f'IUM)O. 
Land of bAZWll.a. co!ftt, and ~hldl: of srand "'1· 
caruc mou.nla.lna ..nd lf'Oll!Ca? riven Md Jua: o r uuto,. 
,;raUc flld Bp.i.mai1 holl.lcs IUld Jndla.Q :i.111;1: of 11-ta11Uful 
calbtdrall and pqw1 dADott and prlm.lUn rttll&I.; of 
l,t":llnp rM:U, t'Olor inarktl · plkH. and the hot. IIUll: • 
land '°°" t.o r ival ).SWCo M a IOl.:r1.1ts' Mno-th.at u o..-
Klal l'Tl'W\IIOa dott COD1i,o:ctt juitlo,i to UU..1 rt-..h 
~jtcLAll~olWlplatt ue treated "'1lht!'l\l.ll 
attfflt.lon to I.he t:i.t:ip 11u:1, Lo bo or intttt\ot to t!l~ 
lom"..rt and tM anACha!r tn.veltr. Oo to Oiateiuta. Tia 
~ ldr.uy. You'!l ha l"e a ..-w.dtrful 11m11 
.. -
'· Sm lune. WW!am.t bu wriUtn a chlll!n1 m,11tu1-
""l'IW Dra4tUl Nllbt·-,r an tmtr.ld with an adnn-
turom ua puaklaato ~. Paral.Pfd by 11.1penuue&U 
ftar, an ItallaD opera aiPatt IOkl a.c tm.ttald to a &>.toa 
imUauu. In lba mkldle or U:11 nlCht. a hl.:.ciou. P"..l'ICID 
came 004 wanted \he stm-all Ulb,, writttu with V.•t 
ttttwy ehum and attracUnnin. ..W rau. lll.:i ;ucter 
lo bold bb bffillh u:aUl hll flD1shq lbe Wt WOl'd. Tau 
a detp ~. lheref0tt-, before tptn41lla a "Drtadtul 
Nl&hl," l1' Lbe UbratJ, 
"Patr1oUc lAd,1" b,- Mujorte Bowen, 1' t. Th1d. fas-, 
dnatlnt uoerpt. rrom the hlltorJ of Lord Ntlloo and 
Ladt Hamilton. Tbt bc.ot 1' ,ITKI0\11 and bruk, and 
\he •n~or·, l&W t, llbown 1.n btr uuce of tt4tardl, her 
•,-Je of bandllna i:moui. c!ctalla. an4 Ml' u.nlq,.ie method 
or n.,orlnl the nunuw, ~lb. a bit of plu1aat lloay. 
Doll.' Ulla thll u ,ou're L'l\eralot4 tn tbe CWiollUts or 
....... 
,_p l'>Tt. wtama- or lht oan.oun pme r« tm. 
bU wrtt&m a rather~ n.:wtl ot • \crtador, which 
ii cal!.ecl "Olltlfftna O.lh"~ It Uppet"• to be eqiw. 
11 " o.:tUnr u I~ UUe. 'l'bll btr'O. tlkanle Gvd&. 1' 
ltl'd1Jff, lnkllll•t. but b W!.lb:e b eacape tM dOCWU:. 
Ucm. Cl hill Qlau-. JUcardo ... ttl'"..tul.l ~ II:!. I.ht 
oolor~ world of Kadr1d', bullt1ahtnw. 'ft1r Uu.r.. wm.ch• 
Id mooclwhm J"OQ teal lib \e&rtnJ'JGW'IWr~ 
flU..~ot~,U7Umfft)yto~a 
IIPd1 ot ,n.,nd-"OllttfflnJ o.Ui· aft.Ito ,ou. tn the Ubn.r7.~,, 
n. Jtll•Mllin WHU M IMrll .a ,.., .. 11.111 ... ,., 
.c1~r11,, 111-1h1Wtl. UHi lllran, 111 "'trleil tk 
WlalllrO UM,Vl , Will JW khwll)' ull wr at'.:, IIM 
io u, laL/u1t t. 111t&••1t ~, I• llln• 1111" IUIIIUMHI • 
• IJ ,1 , .., )wn11,llllll1 
HI GH SCHOOL ISSUE IS 
.. GET ACQUAINTED" ISSUE 
Interest is rising on the Winthrop campus 
und throughout the atate as the dcv approaches 
when 10,400 copies of Th!! Johnsonlan's H.lih 
School fasue, published this year for the second 
time OJI a laboratory project tor Winthrop 
journalism clnssea, will be mailed to every 
comer or South Carolina. 
This iuue might really be called a "e-et ac-
quaintN'' issue. It will give high !!Choo! stu-
denl.11 a chance to "et ncquainted with Win-
throp, t.o get a alimp:se of what the annual cat-
:iloirue u.n't gh-e them-the spiri t of life on the 
Winthrop campus. St&ff photographers and 
journalism students have been busy for some 
time with camera and pencil in an effort to get 
typical insights into campus activities !or pub-
Iic:i. tion in this specal iuue. 
But it':i not only a matter -, f atudentJ' get-
ting acquainted with Winihrop through the 
High School iMue, but alao of st udent.a' getting 
acquainted with one another. High school sen-
iou all O\"er the state will ha\'e a chance 
through t he neatly penned sketchea of the new 
feature "'Who's Who in South Carolina High 
Schoohi" to know in ad\'ance o,·er a hundred 
girls who will be their freshman classmates in 
this or that collea-e next year. 
Present college freshmen, sophomores, and 
juniors are looki n&' forward to the iuuc that 
All Winthrop Divided Into 
Three Parta For Skating 
Zlwnp1 uan1! She'• dolrn. She'• up qaln. What 
tolln&CI What nrrwl Loot outl She'• rotnv down! 
Whaml She'• down. Wlu.t Iron •tttllSlhl How can Mr. 
take 1uch punl&t\mtnt? She', up-Dawn aaaln. Up. Down 
-and out. 
:.tadiscm 8(.uarc O:i.rdcn? Of coune not, Winthrop 
campus. 1.n, you.nr athlttt 1)1.nJ 11pon U\.e lldt ·-llc b 
r.ot II P~·flihttr. Sl:.e 11 • ,tater-In lht lnttr,ai. bt• 
tween Net and f.U.. Utt auiblt:oa aL prexnt tnaw t!ult 
n"port.s are heA" and snc rt,Jlla that • D an:n.ce ...., 
Jiat a.nothtr fond hope sone wron,1 Is to bttomc • 
1...-(iOpltll, 1dloblnJ. btrd·llrl Thll &Ill belonp :.o a class 
of our IOCklf ltno1ffl aa the "Ktrplunktn:.." 
All Wlnl.b.rop 1tudent.1 (lntt:Jtctuals, IOd&!Jta.. and 
Jull pla!n na...,. blutral belonJ to one or lhee UUtt 
,oelcUH. Tbt fm;t 1roup, the UUc«:nr,ts or our 1Uun1 
IOdtt)'. ue I.ht ~swuhtn.. .. 'n)e)' Wte In uic auttt, 
vllde ctuwr. thr t\lll by the Ubnrf, Jwnp, whl.rl, clr!.lt. and 
n1ab U\ the meat appl"Oftd !,OQJ& Henk manner, 
Nut are uw ~x,rp1unun· •ho ue the 1.ne1:per1. 
ttttd lf'O'IP. Tbcse strlt ..U-al f~ tbelr t'~t.or1tt. 
Und an lntonlplnaou. pta.ae ln Which to don tbelr abt.c-. 
and then ,·m1ure forth and n .m their tll.!e-"Ktrplur.k." 
The laat 1roup arc the *Loot OUttr-" Hat.tlul J>tO-
pl\.l WfU ptdt$U1.anll nne nav, blue peMM1\I atand 
UOlldlJ an tht pat.ht, watch the *ak!Utra 10 bJt and 
b:1 .. 1. " Look ouL Watch where you're &OWi,"' 
OW' co~ la OTU1'\ln with altaten.. n,e nlb are 
lull or twlahen 11ecktn1 CM:ltemcnt; the ln%lnnAry la 
lull or Kcrplunlctn 1ttktnr treatmmt; and the ub,vy 
1• tull or Look-0111.trs. Mt"kln.i: p;NMCtlon. 
I One Minute Interview 
To Ow Qutatlon: "Whtl do JOU thln.lc •bOllt deinpt• 
*"I ttnkn "ho hal'II • "'B" 11ven,ae frocn the lul acines· 
ttr'l tu.Ill?" a ltw ~ he.Te ra~ditd: 
VL"Tf.l,b. Dub: "I ckln't Uli:t lhe ldu. I Lh1nk an U· 
amin>.t.1011 ors:&JUUS '.hi •ineottr'a work. ne la&t ..:mes· 
ttrlaclbor~tPO\lihultla." 
Ma.rsan1 Allrnaa: " lt would be 1lor1owl Pinal uanu 
c:on'\ mean much uce;c. u 'WOB. and 1"01'1'7. :i.nd t.tach· 
mi cowct iuc thesia 'fttb' :auto)lldse the rractcs." 
8- R\lil.ud.: "Tbe Rn1or1 Tt!l bo ao bull' the !&:it 
ft • •ttb ot the •mat.tr that the a.tudtnu who have 
malntaiMd a " ft'" avtnp trOO't !Ole OQ7tb1III by nc.t 
atar.c1mJ theuama.· 
StU lJpn : .. , would lite Ult I~. Wt I don'\ lhtnk 
lhol .,. lr.8.:1.t!r ol • lbrte-hollr ODllne would be able to 
ll'adl! l\M\ljffit Ote\lra.tel' or faJrl711'Ubout tbo.t rtna1 
I.eat,• . 
~-, 
Marprrt Rdd : "1 think IL'a a Sood ldct.. Pint. be• 
c:ausc l don'\ believe 111 exam, at all ~ too, a.JI.ti' 
four fHrt. If • 11r1 tu.a mllde ,ood muka all alonf, lhe 
a.hould be lh'ffl that pr1\'Utij:,r, B:iL 1 do btllo7t that UM 
ucmpUoo ahould be hued on th. )"lr&r'a wort lnMtSc1 
ct )Ult the lut ae:ntltcf'I." 
B...i.,. Cn.lJ: "lhnJ' r.G1on Juat s1!4e b1 Ula wi 
~mater bttl.UM lhirJ' haw, thl ll\lalltJ polllta to r&!J 
baclcc..a an:! don'\ care nry mgcb f« uie t"Kff. 1 Ul1nk 
thla Idea would be an lncalUN to ~ \but Hllidn 
•'Wk h&rder." 
Mu,- t.M!ae Rakhlt rd : ''If a Slrl ha&• -S" a~ 
w -~ u a nii.. mw tbt :.me ,r.cte on the Gain&. 
Thia p1u wvu.1ct. t.bou&b, \end 1on mu, uie 1tuctmta wut. 
IW<lu." 
TH E JO H N S ON IAN 
BUSIH.r.83 STAPP 
•USt/i'W MA."tAGl:R ... .. . .. .. .... • .. .. •• .. .. , :-IM Jolo-
ADU.Anw.:G N,UIACU .......... ai,,p WlM 
CUIC\IU.110~ MA."t ACER .. . • .. ....... w.ka Moal 
.usocl\tti, 1-hr Cn..._ Sau~ SIIIM, M.uy Gnlell, 11.ulll. Ga•IN, 11.vtM 
J a J--. ltu PIU.., Jf..,- ll1ad. ~rel• Oney, St4rdo l,,oct. ._ Wlll:.N 
C.in...t u ....... -da11 .. 11n ~ ...... ti, IIU., ..... I.he M1 d Mattlo a, 
lllf,•l~•lallor.loHill,S. C. 
l...,.JWtft.17- Sc'-IYru~ JWW..yPrriMo 
hriac tM l,:.ta, 5"olM llw Ollc:lt.l Ore•• ., LI,.,. 
St .... • t 11oN,. ol Wlat.li,op Collrp, Thi S-111 CINlllu 
• .... 
Campus--ing 
CeCtp ,. w-• 
S.botrt,,11-M. (1.,...1..o,..,....-.) ..... 11.00PtrYru 
S..botrlpllNl'rltt,llyXail •.. , ...• ,. t UOl'ff Yr•r 
A.6~...W.. 1111" N A,ppllc:Ml,Q., 
will introduce them to over a hundred of next 
year 's freshman crop, aa upperclaumen are In-
clined to <'all new studenta be.Coro the latter 
pro,·e themsch·es a rith harve.Jt (altboi.ah a 
little green for September.) 
It ia natural that Winthrop should be in-
terested in hl&h school studenta and t:1us par-
ticularly fitting that it., s tudent newspaper 
should issue an annual High Sc:bool edition, em-
phasiz.inz, as it ia tlw tear In the Who'a Wh) 
feature, character and scholanbip. 
'-TllE OLD ORDER CHANGETH-" 
Approximately a year aro we edited OW' 
firs t i"ue o! The J ohnsonian, anticipative of 
the year a head. ThJs week we have edhed our 
Inst copy. 
W~ arc dedicating our " farewell" editortnl 
to those who have helped so much in making 
the paper a reality each week. First we are 
1,'1Sleful to the ata.ffs, both editorial and busi-
ness, who have aiven so untiringly of their 
time and talents; and to Mr. R. A. Furr, our 
faculty adviser, for his guidance nnd ad,•ice. 
We waut to thank the printers of The Record 
Printing Company !or their toleration o! our 
amnteurish mistakes; Mis, Marglln!t Bell, for 
her nid in phmnir.g and equipping thto dark-
room; the memben of the Publications Board 
fur their consideration of our problems; end 
the students, faculty members, and of!iceu, for 
Pcnonaliti .. 
NORA JJOROAN 
Prnidmt or the Stn.ate • • . Stlllor Ordt.r .• • oae or 
the ID05l OUU.tandtn& •. !Id leYcl· bcsded ~ In de-
b:Utnlr r~IH .. . DUt1e oratcr . •. Pi K.app Delta. na-
110',al hono1ary forenalc- tratr.rnlty ..• Abo Beta P1 
Tlltta. national I\OOOfUl' PNDCh l'rakm.l ty ••• doublt• 
111&Jortns In 1:&!1llth ar,d hbtorJ" ••• 8«oQdary Edue&l.!On 
~hb • , • from Hod&N •• • Nu ll'ODdu aht'a ln " Who'• 
W~ ln Aw.trln.n CuUt1a: an4 DlllveralUt•" •• , 
Sap, · 111 ttaeh" . . , 'nllnv. It • w:ut.t ot nhable 
time to n j6(I. rou:i.ueu boolo'..:. of the advlct ttpe-·Dc· 
\'tloplna What Yo:, Ha"J," "Dtcow.n1 t.1:11 Social BuUtr• 
lly," ttc.. but fftdi Ulffll ne'trt.htltu .. .Hu Just tln-
1:ihcd het bl1 novel ot tbe a mnLlr · Aru1.1, KarelUna , • 
liked IL . . . Hu " pusion" for p.1.1.mlatry. cJurosr.&llhy, and 
uther llnrs of occult art ... Doct u mueh aa an:, of ia 
11:1 a much qulettr waJ. 
A.f:ucuUM Con.aideratenen Probabl11 
Not Apprrciattd 811 One "Yalrnti,ae" 
Onc-two-down·11p-ot1e•t1ro , •• 1be wtnuvop laadta 
Ire redudn1 by mca.ua ot au-tn- t.Uf'Clat, 
Bu, txfrdtt It not I.be om, m.tsn1 1h17 haw ot 
rtmovln1 1betore Sprtn1 DoU~OJII the nr t.ecn pound.a 
they Pine:! tr.Jt wlntcr. No llK'ft midnllht reuta. ao 
m~ t :so Ctll".lttn Yblt:. and no more boata rrom home, 
Tha\'1 wtu.1 lhe, MJ-d mme 1tlck to the l'\W's. 
""n on Vlll;,nune·a 0.J. The,- han to. 
~e Youns la.I)', 1ft.cr havt.n1 told her "boy rrtend" 
abc.ut l .r:r tt-dutlna habits_ ~lvtd a picture on a 
Valtnllnc "1L'I • uote allnllar to the !ollowtnr one: '1'bll 
can'r. ruin JOW" nrure, drt.r." 
WE ARE SOJtRY: 
tn one ynr, nie ~ . P11bl:al.a thousluid& or 
prvper rwna.. In I.be 1aa lMUtt ft publbhed aPl)f'OX!. 
matcly tOO. 
Of lhlt num!,e.r 'I'll tno,r ol at ltMt one that. waa In• 
•clTtr'..cnUy mi..,dJtd. na C!larloUe c:oa.tru.::Uon oo:a,. 
IWlJ to whom ihe oonin.ct re. Ule DC'1f ~ C'OOnOlllla 
bu1lcl1ac tu.a tiftn awuded ia lM J . A. MtOeTIU c.c.. 
... ,. 
We are_.,,. Ul.l.t tbla tr.w OCC\UTed.. we al'l.'11.J1 
1oppnctau.. ou,• tt,u~· cawn, atttnu.on to ou.r lllaccu· 
...... 
their contributions, helpful criticisms, :.t.od IUlC· 
a-e1Uorui . 
With this isaue we are turnin:r the paper 
Ct\'er tr a new editorial council and ata!f. For 
them we wish a high degree of success in 
molding The J ohnsonian into:: paper truly re~ 
rc:sentative and wo~inthrop collea-e. 
DAY STUDENT ABSENCES 
ON THE UP AND UP 
According to stati.a ties Crom the regl.atrar 'a 
o!!lce, town s tudents are absent over three 
times as much as dormitory girls. 
Of coune, it can be understood why it la 
sometimes difficult !or town atudenU to get to 
cl11S1es, when the weather la bad-muybe, it is 
.:old and raining, and a ride is not available. 
At,d, naturally, there is a temptation to stay at 
homr, for it i.11 easier for a town girl to be ex-
cuaed !rom classes than a girl in the dormitory. 
By : utting classea, a certain gat lJfaction 
may be obtained at first. but the more clauea 
mfMed, the less interest one has. Poor achoo! 
work I! the ine,•itable reau!L In the lonr run it 
ia the rtludent who suffers, not the teacher. 
Tr.is may be blaming the entire 127 day slu-
lents !or the misdemeanors o! a few. But. next 
t ime there is a temptation to cut cl:tuea un-
necclf.SAl'ily, put forth a little effort and com@ 
on to school-to uphold the standards of the 
local &'f'OUp. 
Regi•trar Report Compare& 
Town andReaident Absence& 
Attt:ictance I L&LbUa 11:11·,11 out thll WHlt b1 Ult 
ft'll5lra:' lnclkate • allnlflcant dllfercnoe In lhu Ptrttnt-
.. e and oce:a.alona or lllnllllH bttwttn dormitory and 
lOWn alrla at Winthrop. 
nie Improvement ln lhc I nlth o r d rmnllOI')' llrb ll 
very noucublc at the end of lhe week, tho peat of 
abistncn belna on Wtdnt&!1ay, whlle there la n: 111nlll· 
cant \-a.rtaUon from ct.,y w day In tbe nwnber o t ab-
Kntta by lhc town Clrls. 
Whtn a raldtn\ 1tU4!11t It &lek, lhe miul.'t mOl't 
clAllu lhaD dOI$ the non -n.'lldent .iudent. for •htn e. 
ilonn!t.ory strl 1ou to the ln11.,na17, ahe wu'l.lly bu to 
14.aJ •U 111om1.n& or m&Jbc "nr,11 days. while the towtl 
al11dcnt la U5l:aUJ onlJ alclc Cnou,b UI IZ'J..sa a cla.ia CM' tll'O. 
nc ulom. ·PIJWU don't UeM ls li:,plltable to the 
1tatll1.lc.l 11vm out b1 the ttt1l,tn.r conounln& ct11rcr-
rncu In the number ot abcltncca ot the donnhor,o Slrll 
Md the town stria. Thair f.l(w'ts a.re bucd OQ ablentti 
due lO aickntll between NOftmbet 15 and DC!ccmbe.r U, 
,m. 
Of the um atWScntt en:oUed. there arc i.su ctonnJ. 
tory st,1.1 a.'Ml 12l '°"D ttudcnta. 'Ibe averqe nuznbcr 
of clal& •bamta: each day la ~ .12 for the bo9rdinr alu-
den'- and 1'1.11 IOI' the day atudtntl. 
FOi" lhe former 1roup We •nrare nuznbtr or clUSC:1 
per atudtnt mtsaN tk'I day la ~ ; IOI' UM latt.tr 
1roup, .14023 : U-.at b, \he raUo of ablencu due to ak:lt• 
neu or town 1lrll to dormltory 1trla II U . Prom lhl.a lut 
rt1urir, It u 1111,lllomt to no~ that t..ow'll. s:trt. are al.!noat 
twkt as llktlJ to be llblltQL due ~ tk..tllcu aa ue dorm.I· 
lof)'1lr la. 
The &l"CJ'l.8e pcr'D!'ntqe or rnlde:iL studtnle ~nL 
rrvm one OI' more clu&cs 19Ch 'fttk ll 1.12. whllc tile 
per'D!'ntaar. or lh.i dl.y atudm'- rrac.hea • :;ita.k or :IU5. 
The raUo ol pen:cntqe or town p1t atwnt to donn1lOrJ' 
1ttbabltnLd11eWlllntatlt3.2; inotbtrwonla. theper-
cent&Jt! of town r&rll ha'rlnl •bRBCCt due to~ la 
more than ~ tlma lhe pm::,cnta1e of donnllOrJ' 111:ta. 
JUST LINES 
--1 Mil bqtnnln& to think that boot I read Ch:lttmu 
on wlnn1ni people and tnf'haentt.'11 tdaKll (11 U.t t.l:ae 
r111hL namc11 It bnnrtns In JftU!'- at l&K. 
Johnny, 'I'oll1. and J lmm7 all xnt me tas bo.ltt of 
candy for valmt!M.I l wu Quite taltfn ti.ck, apecl.Uy 
&Ince "Roomle", who 1 lhout:ht wu Htr t11:1 111\l:h more 
P')pU.Lar Ulan I., didn't ,ct but ono. U wu frocn a boy 
ahe hadn't been ll'iU: ln ,un. but ahe had atnN mou&h 
to call him u; when 11:11 _, ln Chr.rloue lut Wttk. 
Elmer'• ~r aenL me • bun boll' or JonqUU,,, and 
El.mer atnt me nou11n1:. 1 told J011 sot Ii~ be 1l'il1 
stt her to ulr. ~ tor • date nut fttktnd. when I tOblt 
home. 
'Ibe dances wtre woncStrt11L 1 Ul.l.nk I really do IOYII 
Johnny. '1'nlc co:ifeu:on.. JV'l tnow. 





i.ean on my put that 
tbne ~ry t..bolJ&hc.,. 1 azn 
rra.mt.naawwarct.hc 
IG J 11'11leter 
wrlteto,ou 
soodb1e !Of't't'tr 




dear fond fHckTI 
1cm1a1olLatt:0:1tlike JUn 
Ulla cohun.Q had ILi blrih at 
the u.znc ume tbe lttSbDeD 




• bit of Tcne who can 
toran emUJ .)Oil.Dion .. 
IJtllen.dlato:--
SltUna In our tomC.r-
H wollld be too bacl lf JOU ftrt ....i-1 
You would be u:ctlcd-
You woud certaln11 blush 
To llt't ,our pttttJ th1ll,p. qUlte pink and trall ! 
and thm we d!KoYtl'N ~ 
fHorlt.epoemama..n,otUie 
lhoulh'- of our 11'1.nlhrop al.It.era 
and the 1lrl with tnn 1.n 
her e,c:1 wlllc.u.t • deep and 
~lmprtaa!unontomeOCJc-J 
rtmtmbeY t.hat anoaymow: poem abe I t.Te 
met.hat ltarttd I.Utt UU.. 
You thlnk l haH fOf'IOtten 
ThCM da)'t we \&ltd to know 
Thole nllbW ot mooall&ht and drum.Ing 
And 1uc1ma where raaa SJ'OW'. 
When yuu tee me P1' wllh otbf:ra 
You S\11!11 notiii1 Jowe for7uu 
'nl1apartofDIJ'lltf,fortttt-
Oh. God, lf ,ou cmlJ knew, etc. 
wtll lh•t only WU,•ttd • 
llllle ach'lce on lhe part of 
1he auLhor of tbla ool:wnn 
adviceforthraelovclorn 
crtttr.111 
l"te come ta concllltkla.t 
Tta•L to 1ove b not alway, the btat-
Eac:h man baa hb own llluslona 
·su~adi man It Ju.n Uke Lhe mu 
autumn hu~L forth and 
1lwap u a fond memory 
10UleAt1110rews 'll\ll be 
tht trip to davldaon and 
Umt has proven to be re.au, 
vahd the 1tuthon bit ot ,enc 
l did not know, 
Dene.lb Lhe blue, 
There could be oat 
Al IWC't l q you! 
!n cha11ctn.tn style lowly 
bwnPt klnlles llffd ror 
1few11ttkld11ctot."tc 
poet.lcal atrlllnl wrtt\en b1 
aanft i,,:.."\d one &U'&ln beln& 
Tall &he wq, and •ery thln or 1lldlh. 
And with lier frnattt ~'JCh ahe c!ttn dldlt.h. 
• bit ot • rcud btsan lnlhe 
prime or Iha tol\1.111.n with 
p C h:!adtna: th& 11A U 
thla wu onlJ • memorable 
cnut ln I.he nilwnn'a Ille 
and occMioatd nolhinf 
more than Midi ttaaant u Lh.11 
I don'\ know whclhl'r It pa,a i.o adTtrtlal! 
or DOl,-,ffJXd.all1' In thb column, •hen the 
wroaa collq:e ~ m, M!.«rtbt:n:.eQt. 11l 
try aptn aomtllme, tho. and hope the P, C. 
alaodt"-t" ml.,,. that lslue l 
the Julb' RaDl of cbrbtmu 
rolltd afWnd accompanied by 
Jln&lt tic11a Unklt4 on tht dlnlna 
fOOln 11aaaa ten ocnt elu..b 
1U11 and ltnet Uu: Lh.ll by 
tinily~ 
Santa had a l!tU.C lklsh. 
He filled 1' b!Cb, wtLh toy&, 
And brourht It ~wn to Wln throp 




1tood teara and 
LhrtllalOOll fotl(lttm 
with that coveted nleattne 
bo:111 of canq' 1'CCl'l,t1t ftotn 
Lheuuehe:art.wi!ba 
n1"*""" wtlk.b no 
m.atlff what It aald 




Not anJy ror W'b.at ,ou &tt, 
B11t tor11'bat l am 








AXNIC 1.AVRIE OOl'l'ALD, !iOclett Ed.Iler 
a- u . ata,Tu'd siu- tuU 
VOGUE BE;~~] Corsage:.-Bouquets 
SHOP and Flowers 
u, llulp&oa 8 L n- Al for 
stwnpoo acd ~r wue ~he Club Banquet 
"" KIMBALL'S 
Pfnnanmt.l •••• S!M .. $1.50 Tbe ArtllUc Touch 11at Addi 
rat O'ftrien and 0-. Bffllt 
ta "'Sellmarbw p .r• 
----·--· ---·---·----· ..... ---·-----.. -·-----
Bullard Dlscu.sse:s Sfflul ~ 
aeuy Bu.11.&ot lalUd u;1 her ll'i+> 
to the lflwmAUon&I Otrl 8C'.1U\. 
c:i.mp at Lhe n:cutu rnteUna of UK 
Olrl SCOU\.I hdd laio"t l'Ttlay ln 
JchMOR halL 
Abili ty to serve you 
well is as import.uni 





Come in 14 See Us 







c...lon•, Blrth.da:,o, Anni• 
ffH&rlu , with tho ono 
1U't1 .. ora.nl...S tolaot .. , 
lonl' •• your Nntlm,nt 
lu..olf-• Sha.ifar urau"" 
.... 
J. L. Phillips Drug Co. 
Perhaps it was Luck when Golcl wa.s discov-
ered in California. 
Certainly it was Pluck when Columbus Dis-
covered a New Continent. 
It wai. also PLUCK that discovered ancl pcr-
~t~d this delicious Cola Bcverag1J. 







East Main Street 
83nk • Phone 2i7 
Work Call fur and 
Delivered 
WIWAh\ POWEil , 




'91,, 'BAIIONESS I 
..Jtf,, 'BUTLER,': 
01•t:s~ nu. f'OK 4 D,U 'li! 
-St.arrlna:-
t· tt.EURlC llAR(;U 
FASCRU KA. GA.AL 
-Ser l'bfl"" -
.JASE WITIIERS In "'CIIECKEllS" 
\'I 'IT EF'IIUJ'S AND 'ELECT A l'MR OF 
NEW SPRING HOSE 
Non'! Uettcr Than Our Famous Grands 
Sheer Chiffon, Semi-Ser\'icc and Servict' Weight 
Hose in New Spring Shades 
48c, 2 pairs for 95c 
1.'fhrea<l St'nior Class WalkinJ,! Weight Chiffon 




SOUTH CAROLINA'S LARGEST 
DEPARTMENT STOl!E 
In the Center of 
South Carolina's Shopping 
Center 
When in Columbia sek-ct from om· Line 
of Nationally Advt'rlisctl !lo~ir ry, Ghwes, 
Bags, Ready-to-Wea1·, )l illinery. Lingerie. 
Uemember-You Alwars S.·we At 
BELK'S 
aDTTOOU. 
n.en,. a.ad - ..._, Dnr ptQdl ~ ftftnU7 b· 
..... la UM~ .it1tta. I IUMknW:Wi Uaat ~
----. lkrt K....a.. b Ui'C"Ckd te ll~p lhe ... -.iuaur 
....... --a.a,,~- n. ~ydc:,J - ~ -
~7Nllne~&o~~&olkT1! 
l'D'ftKO 1:71' roa TRJ: llr.T 
n. ~ IIDd JWlkln are~ In I.be·~ ntnunJur 
-..t. IA Uiat \beJ"'Y.• alread1 elttt.td a cupWU and &lWlAlff tor UJe lr 
daa iea-. o.pta1n M.,rtle WUUams and Mana,tr -wem.1e~ Oupn 
ba,. ~~m ebarre or Lhe tf'ftlul:lm. LcuJie 81.mmoos IIDd Cothtrtn, 
Ammr. :.~ ... Q cbcKZlo to bead the Jwuon. 
Tbmt lftamam and .tun1on an rtl.117 ur.UlCl!UUc on:r •'lrimmlns . .o 
J'GQ'd blUcr watch out, aopbl and M"lliota. or you. m17 be sunk I 
AJrfD TIU DAWN, TOO, 
~ :-d. ma.Jen -kmdl,i,r at'- ~II sot 11p a l fi ::: , 
......,. ....,_, &o-lhee1t1r1 mlllltd Mtbe tum. 0111 lM'7 
-"t ?...- la ~"I' UM! nm PM" ol Ben FrMlklln'• -ran, 
1e .... eui7 lo rilo'" IIIUlm, bHina" al.nN7 obk..:,.td lbe lasC. 
At Your Club 
Banquets 
"Say it with flowers" 
REID'S 
FLOWER SHOP 
Why not buy 1•our 
1·arty r.ecds from us? 
You i:an tUive time 
and 
You CAn save money 
ELDER'S 
FOR. TUE NEW YEAJl 
You Need I OOoCI Pountaln Pm 
3HAEPPER'8 - PAR1~'8 
WATER.MAN'S 
P:1ce 12..'i.5 Also a Oood Cbfe,p 
Pm tor 11 .00a:id 11.n 
L,,,al..her erwr Cue n.n to 01.00 
1-tber Note Boots ne to a .oo 
Ar.rtbb1 Ne,,~tnlhe ela:a-
n .. 
R. L. BRYAN CO. 
Cola.m.,la, 11.. C. 
------
~way-Hecht Co~ I Wholeu:le ~rocen I CHARLOTI'E, N. C. 
Come to the Cant.een 
For Your In-Between 
Meals 
Wearear ..;,thc:rA1tntol thc 
Y to M"n o ro.i•hlleyou an: 
l t Wl.."IUlrop. 
" Y" CA.NTEEN 
J int h u t.alW. A a...uo 
....... .... 




Cement Soles .. . . 75c 
Tack &>!es . .. . . . 65c 
Dancing Taps . .. . 25c 
Rubber Taps 25c 
Little Slioe 
Shop 
BIGGERS BROTHERS, Inc. 
WHOLESALE MERCHANTR 
Fruita, Produce, Poallly, al?d En• 
601-3-5 South ColleiO St. Charlotte, N. C. 
ROGERS 
on Main 









25c lb • 
Call on Us for 
Qaulity Groceries 




Rock H W, a 0 . 
.Aay , lae roll kod1k fil• dneloped, 25 ~ 
.tght DrttT•(adeVeloll print, for only · 
,_,...._~WP,,.. B-.1:, 
..U, ... ~f•now.«L '• 
VALU.u.&.I: PaUlfUlll OrftK 
MAIL YOUR FILMS TO 
-:liek'!lt16/Jit (o. 
SP~ RTANBURG, S. C. 
For the Best in Cleaning and Dyeing Call 
Sherer's for Quality Service 
SHERER'S CLEANING AN D DYEING 




& Paper Co. 
DltY CLEANERS 
Rocle HIIJ.8. C. 
-
COMPLETE LINE OF SPORTING GOODS 
Basketballs Tennis Rackets Tennis Balls 
Wholesale Pricea to Students 
Rock Hill Hardware Company 
AS\''nllSG IN UARDWARt: 
Phone 612 
BAGS-
Pouches and envelop styles ~ 
with zippers and top handles. 
Pr tent, g a bard 1 n e and 
smooth grain leathers. Navy, 
Blaclc, Red, Green and British 
Tan . . . . . . .... . . . . $1.00-$1.95 
Fabric g!oves in taunt.ex 
nnd picnit weaves, trimmed 
with leather and ht nd em· 
broidery ... . .... . . . . . . .. 98c 
Kerchiefs and ascots in 
prin ts anJ floral designa-
48c, 59c, 98c 
Ve:·y sheer crepe hose in ir-
1ideS<'ent and golden beige 
shades . . . . .. . 79c, 2 for Sl.50 
All silk crepe chiffon hose in 
the newest spring shades-
59c, 2 for $1.00 
Knoo length, first quality 
full-Ias.hiuuc<l hose .. .. . ASc 
BELK'S 
POCK HILL COCA-(;OLA BOTILING COMPA1'Y 
